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人数（％） 人数 （％） 人数（％）
男性 51 16 （9.6） 22 （13.2） 13 （7.8）
女性 116 38 （22.8） 56 （33.5） 22 （13.2）









1 人あたりの国民医療費は、65 歳未満で 15 万 4000

















から高い伸び率で人口が増加し、平成 12 には 5 万人を
超えたが、その後増加率は鈍化している。平成 21 年 9
月には人口が 53,129 人、そのうち 65 歳以上の高齢者
は 8,580 人で、高齢化率は 16.1％。平成 26 年までには
高齢化率が 20.3%まで伸びていくとされ、その中でも
特に後期高齢者の割合が大きくなっており、65 歳以上































対象者の性別は、男性 51 人（30.5％）、女性 127 人
（69.5％）、年代は、60 歳代 54 人（32.3％）、70 歳代
78 人（46.7％）、80 歳以上 35 人（21.0％）であり、半
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や孫以外の親族と同居 8 人（4.8%）、その他 5 人（1.0%）
であった。年代別にみると「夫婦のみ世帯」が 60 歳代



























































は、60 歳代 96.3%、70 歳代 83.3%、80 歳以上 60.0%で



















































し世帯 19 人（86.4%）、夫婦のみ世帯 59 人（89.4%）、
子や孫と同居世帯 55 人（83.3%）、子や孫以外の親族
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 図 6．世帯構成別のおかずの品数 
 
4-2-5．汁物の喫食頻度 




20.0%）で最も多かった。1 回未満（「その他」：週 1 回、

































肉類の一週間の喫食頻度を図 8 に示した。「3 日に 1
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野菜類の喫食頻度を図 10 に示した。全体の 88.6%が
毎日野菜類を食べていたが、13 人（7.8%）が「2 日に
1 回程度」であり、「1 週間に 1 回程度」という回答も





































74.6%）で、分析対象数は 167 人（有効回答率 77.0％）
であった。 
①世帯構成は、一人暮らし 22 人（13.2%）、夫婦のみ
世帯 66 人（39.5%）、子や孫と同居 66 人（39.5%）、子
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